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Resumo 
Alguns estudos têm investigado a importância do processamento emocional em diversos 
modelos terapêuticos, nomeadamente ao nível da Terapia Cognitivo-Comportamental. Assim 
sendo, o presente estudo tem como objetivo contribuir para a compreensão da mudança durante 
o processo terapêutico em casos de depressão, nomeadamente o papel do processamento 
emocional na mesma. Desta forma, pretende-se verificar se existe uma diminuição da 
sintomatologia depressiva quando existe uma evolução do processamento emocional, e qual a 
relação do mesmo com a regulação emocional. A análise da diminuição da sintomatologia 
depressiva ocorreu através da aplicação do BDI-II, o nível de processamento emocional através 
da escala EXP e a regulação emocional através da O-MAR. Verificou-se que existe uma 
associação positiva entre o nível de processamento emocional na fase de trabalho terapêutico e 
a diminuição da sintomatologia depressiva, e uma associação positiva entre a média do pico de 
processamento emocional na fase de trabalho terapêutico e o nível de regulação emocional no 
final do processo terapêutico. 
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